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Tilt: DEPAUTMKMS OF SPFECH AND MUSIC
of
OTTERBEIN COLLEGE
present
BRIGADDOIV
Music by Frederick Lowe 
Lyrics and Book by Alan Jay Lerner
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PROLOGUE
Once in the Highlands, the Highlands of Scotland, 
Deep in the night of the murky brae;
There in the Highlands, the Highlands of Scotland, 
Two weary hunters lost their way.
And this is what happened.
The strange thing happened
To two weary hunters who lost their way.
SYNOPSIS OF SCENES
ACT 1
Scene 1: A forest in the Scottish Highlands
Scene 2: A road in Brigadoon, then the village square-MacConnachy Sq.
Scene 3: An open shed
Scene 4: The Mac Laren house
Scene 3: Outside the house of Mr. Lundie
Scene 6: The churchyard
ACT II
Scene 1: A forest outside Brigadoon
Scene 2: A road in Brigadoon
Scene 3: The glen
Scene 4: A bar in New York City
Scene 3: The forest
DANCERS — Beverly Brumley, Gay Fravert, Janice Gunn**, Alice Hor­
ner*, Delyte Jones, Lois Vore, Mary Sue Webner, Hencie 
Williams, Audrey Wilson, Bob Blinzley, Jack Hinton, Neal 
Lund, Duan Roth, Dick Wilson
CHORUS — Sopranos: Joann Albright, Marge Curtis, Janice Gunn**, 
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Harner, Ruth Kassner**, Betty Knisley, Marlene Len- 
hardt, Joyce Miller, Sharon Plank, Mary Sue Webner 
Tenors: Bob Blinzley, Neal Lund, John Mizer, Larry Wil­
ley, Robert Williams, Dick Wilson
Baritones: Marshall Cassady*, Bob Munden, Art Schutz, 
Fred Smith, Sterling Williamson
Basses: Dennis Gustin, Bill Hughes, Tom Miller, Bob 
Richardson, Duan Roth
ORCHESTRA - Violins: Robert Gerhardt, Elizabeth Johnston, Dr. E. E.
Reese, Paul Scholz, Etta-Mae Sherman, Thomasine Wild- 
man
Viola: Edna Warner
Cellos: Kay Fulcomer**, Catherine Gerhardt 
Bass: Bruce Keck
Clarinets: Kathleen Barnette, Glenda Guilliams 
Flute: Fred Brobst 
Horn: Nancy Gallagher
Trumpets: Leslie Fagans, Robert Henn, Thelma Speais 
Trombone: Wayne Shaw 
Percussion: Amy Brown 
Piano: Eileen Fagan**
Organ: Janice Gunn**
MUSICAL PROGRAM 
ACT I
1. Introduction Westerville Community Orchestra
2. Prologue Chorus
3. Brigadoon Chorus
4.
5.
Vendors* Calls
Down On MacConnachy Square Chorus
6. Waitin’ For My Dearie Fiona and Girls
7. 1*11 Go Home With Bonnie Jean1 Charlie and Chorus
8. Dance Harry and Maggie
9. The Heather On The Hill Fiona and Tommy
10. The Love Of My Life Meg
11. Jeannie’s Packin’ Up Girls
12. Come To Me, Bend To Me Charlie
13. Dance Jean and Girls
14. Almost Like Being In Love Tommy and Fiona
15. Wedding Dance Jean and Charlie
16. Sword Dance and Reel Harry and Jean
17. Entra’act
ACT H
Westerville Community Orchestra
18. The Chase Harry and Men of the Chorus
19. There But For You Go I Tommy
20. My Mother’s Weddin’ Day Meg and Chorus
21. The Funeral Maggie
22. From This Day On Tommy and Fiona
23. Finale — Brigadoon Chorus
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